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 Minute Maid Pulpy Orange yang dipasarkan di Indonesia pada 
pertengahan September 2008 telah mendapat tanggapan yang positif dari 
masyarakat Indonesia. Walaupun demikian perusahaan sebaiknya mengetahui 
tingkat kesadaran merek Minute Maid Pulpy Orange, asosiasi  apa yang identik 
dengan Minute Maid Pulpy Orange menurut pandangan konsumen, serta adakah 
potensi kesetiaan konsumen terhadap merek Minute Maid Pulpy Orange. Oleh 
karena itu diangkatlah wacana mengenai analisis brand awareness, brand 
association, dan brand loyalty Minute Maid Pulpy Orange. Pengumpulan data 
dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada responden dan kemudian 
dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Dari hasil penelitian, dapat 
disimpulkan bahwa Minute Maid Pulpy Orange bukan merupakan Top of Mind 
dari berbagai merek produk minuman sari buah, namun Minute Maid Pulpy 
Orange sangat dikenal baik oleh responden sebagai produk minuman sari buah 
dengan bulir didalamnya. Asosiasi yang terbentuk terhadap Minute Maid Pulpy 
Orange adalah minuman sari buah yang berkualitas. Dan potensi loyalitas 
responden terhadap Minute Maid Pulpy Orange masih rendah.  
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